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Acord de la Comissió de Govern del 26 de febrer 
de 1986: 
Crear, a l'Àrea de Finances i sota la immediata de-
pendència del Director de Serveis de Gestió Tributà-
ria, el Negociat d'Autoliquidacions Tributàries, amb 
les característiques orgàniques i funcions que es de-
terminen en el document adjunt; i modificar en allò 
que calgui, l'acord de la Comissió de Govern del dia 
31 de juliol de 1985, sobre reorganització parcial de 
l'esmentada Àrea. 
NEGOCIAT D'AUTOLIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES 




- Informació general i particular als ciutadans so-
bre l'abast i el contingut de les seves obligacions 
tributàries amb l'Ajuntament en matèria d'autoli-
quidacions. 
Informació als contribuents -verbal o escrita, mit-
jançant el lliurament dels oportuns Fulls Informa-
tius amb les dades que figuren en els Registres 
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municipals, necessàries per formular les seves 
autoliquidacions tributàries. 
- ·Ajuda als contribuents en l'acompliment dels im-
. presos d'autoliquidació. 
- Indicació als contribuents del període i la forma 
d'efectuar els ingressos dels tributs autoliquidats, 
a les institucions de crèdit i establiments bancaris 
habilitats. 
- Recepció i verificació de la documentació acredi-
tativa de les bases tributàries. 
- Comprovació de les autoliquidacions ulteriors als 
corresponents ingressos. 
- Comunicació als Negociats corresponents de les 
anomalies detectades en relació a determinats tri-
buts. 
- Detectació mitjançant les dades indiciàries que fi-
guren en els Registres municipals, de l'omissió 
de determinats tributs en les autoliquidacions. 
Comunicació als Negociats corresponents de les 
omissions detectades en les autoliquidacions, 
respecte a determinats tributs. 
- Rectificació de les anomalies globals de les auto-
liquidacions, per error en la suma de les diverses 
quotes liquidades, i notificació als contribuents de 
les oportunes liquidacions complementàries. 
- Seguiment i control de les referides incidències 
fins a la seva solució. 
- Registre, arxiu i microfilmació dels impresos 
d'autoliquidació i documentació complementà-
ries. 
Decrets de 1-' Alcaldia 
Decret. Per tal de donar compliment al que disposa 
l'Ordenança Fiscal núm. 1, -de la Via pública, sobre 
assignació als guals d'un número d'identificació fis-
cal, procedeix dictar les instruccions concretes, regu-
ladores de les seves característiques, forma d'assig-
nació i conseqüències de l'incompliment d'aquesta 
obligació tributària. 
En conseqüència, i en ús de les facultats que em 
confereix l'art. 21, 1 a), b), k) i m) de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril reguladora de les bases de Règim local, dis-
poso: 
Primer Tots els guals hauran de senyalitzar-se ver-
ticalment, fixant en el disc, en material durable i pre-
cedit de les lletres RF, el número d'identificació fiscal, 
que serà assignat per l'Ajuntament i que haurà de col-
locar-se durant el primer trimestre de 1986, pel que 
fa als guals ja construïts, i en quan als guals de futura 
construcció, en el termini d'un mes, a comptar de l'a-
cabament d'aquella. 
Igualment, s'indicarà al disc de senyalització si el 
gual és d'ús permanent o d'ús horari, i en aquest 
cas, quin serà l'horari d'ús. 
Segon. L'usuari del gual, en el termini assenyalat 
al número anterior haurà de declarar les seves carac-
terístiques mitjançant presentació al Negociat gestor 
de la taxa de l'imprès que facilitarà l'Administració, 
juntament amb el document acreditatiu de la propie-
tat o dret d'arrendament del local al qual doni accès 
el gual, ~l'últim rebut pagat de la taxa. 
Tercer. En el mateix acte de presentació de l'es-
mentat imprès, li serà retornat a l'interessat el dupli-
cat, on es farà constar per l'òrgan gestor de la taxa, 
el número d'identificació fiscal del gual. 
Quart. Constituirà infracció tributària l'incompli-
ment per part de l'usuari del gual de les obligacions 
establertes en aquest Decret. 
Es considerarà usuari el titular del local confron-
tant al gual, llevat que es comuniqui a l'Administració 
municipal el no ús, amb petició de reposició de lavo-
rana al seu estat primitiu. 
Cinquè. El que s'estableix en aquest Decret s'en-
tén sense perjudici de les altres obligacions tributà-
ries, i el seu compliment no implicarà l'atorgament de 
llicència municipal per a la instal-lació del gual, ni 
convalidarà la seva legalitat urbanística, quedant l'u-
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suari subjecte a la responsabilitat administrativa deri-
vada de la seva construcció sense llicència o infrin-
gint les condicions d'aquesta. 
Barcelona, 11 de gener de 1986. L'Alcalde. Pas-
qual Maragall i Mira. 
(Ratificat per acord de la Comissió de Govern de 
15 de gener de 1986). 
O eret. L'Ordenança Fiscal núm. 21 , reguladora de 
l'Impost municipal sobre la Publicitat, aprovada pel 
Consell Plenari en sessió d'11 de desembre de 1985, 
estableix a l'art. 131'obligació dels subjectes passius 
del tribut de col-locar a les cartel eres publ"citaries un 
número d'identificac·ó fiscal. 
Els números d'identificació fiscal de cartelleres pu-
b ·citàr'es, convenien s per a la gestió de l'Impost, 
particularment en el regim d'autorqu·dació estab ert 
a l'Ordenança reguladora del tribut per a l'any 1986, 
han de ser col-locats durant el proper mes de gener~ 
motiu pel qual és necessari regular sense dilac·ó la 
seva col·locació i règim de control. 
Per l'exposat, en ús de les facultats que em confe-
reix l'art. 21 , 1, a), b), k) i m), de la Uei 7/1985, de 2 
d'abril reguladora de les Bases de Règim local, dis-
poso: 
Primer Les cartelleres de publicitat visibles des de 
la via pública o des de les zones d'utilització general 
d'estacions de ferrocarril, metro, empreses de trans-
port terrestre, aparcaments, camps de futbol, instal-
lacions esportives i places de braus, hauran d'identi-
ficar-se per mitjà d'un número i del nom de l'empresa 
propietària de la cartellera. 
Segon. Les característiques del nom de l'empre-
sa i del número d'identificació seran de disseny lliure, 
sempre que siguin perfectament visibles i puguin lle-
gir-se des de la via pública o zones de pas. 
Tercer. L'empresa propietària de la cartellera, està 
obligada a: 
a) assignar el número d'identificació, diferent per a 
cada cartellera encara que hagi més d'una situada en 
un mateix emplaçament; 
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b) mantenir en perfecte estat el número identifica-
dor de la cartellera; 
e) presentar a l'Ajuntament relació de les cartelle-
res que té instal-lades en el terme municipal. 
Quart. La relació de les cartelleres a que fa refe. 
rència l'apartat -e) de l'extrem anterior, s'ajustarà 
següent: 
a) Es presentaran tantes relacions com classes 
cartelleres, considerant-se classes distintes q a 
tarifa aplicable per a la Jiquidació de l'Impost sobre 
Publicitat, sigui diferent per unitat de superfi ·e. 
b) Es presentaran el primer mes de cada · 
tre. 
e) La primera relació que es presenti es comp e 
en trimestres successius amb les altes i baixes 
es produeixin. 
d) A la relació s'indicarà el número, emplaça 
superfíc·e útil de cada cartel era, expressada e 
tres quadrats. arrodonint-se al nombre supe ·o 
fraccions de metre. 
e) Les baixes no es suprimiran de les reia · 
posteriors sinó que es ratllaran amb una lín'a 
ritzontal. 
f) Es tancarà la relació amb la suma total de les 
cartelleres en alta, així com la suma de es se es 
perfícies. 
Cinquè. Es considerarà infracció tributària l''ncom-
pliment de les obligacions establertes als números 
Tercer i Quart. 
Sisè. Allò que s'estableix en el present Decret 
s'entén sense perjudici de les altres obligacions tri· 
butàries establertes a l'Ordenança General i a l'Orde-
nança particular de l'Impost sobre la publicitat pel 
que fa a l'autoliquidació de les quotes que periòdica-
ment hagin d'abonar-se. 
Barcelona, 11 de gener de 1986. L'Alcalde, Pas-
qual Maragall i Mira. 
(Ratificat per acord de la Comissió de Govern de 
15 de gener de 1986). 
as 
i Marfà, com a membre del Consell d'Admm'stra 
de la Societat •tnformació Cartogràfica i de Ba 
(S.P.M.) i nomenar membre de l'esmentada · 
el senyor Josep aria Vegara i Carrió, Coordina 
d'Urbanisme i Obres Públiques. 
Barce ona, 24 de febrer de 1986. L'Aiea de, Pas-
qual Maragall i Mira. 
